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Setiap tahun Jalan Bayeun Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh sering
dilanda banjir genangan akibat drainase perkotaan yang tidak berfungsi dengan
baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan tinjauan ulang terhadap perencanaan sistem
drainase tersebut. Desain sebelumnya, penampang saluran drainase menggunakan
penampang persegi dengan konstruksi beton, desain untuk penampang saat ini
juga masih menggunakan penampang persegi dengan konstruksi beton bertulang.
Manfaat dari perencanaan ini adalah untuk menghindari terjadi genangan pada
Jalan Bayeun Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh yang menyebabkan terjadinya
kerugian masyarakat akibat banjir genangan yang sering melanda daerah ini.
Dalam mendesain sistem drainase, diperlukan data pendukung berupa peta
topografi, peta tata guna lahan, dan data curah hujan tahunan. Berdasarkan analisa
hidrologi yang menggunakan distribusi Log Person III, intensitas hujan
menggunakan waktu konsentrasi yang berbeda-beda yaitu 10 menit, 20 menit, 30
menit, 60 menit, 90 menit, dan 120 menit. Curah hujan  dari yang tertinggi dengan
periode ulang  2 tahun sebesar 125,16 mm/jam, 79,377 mm/jam, 63,87 mm/jam,
40,24 mm/jam, 30,71 mm/jam, dan 25,35 mm/jam. Debit banjir rencana yang
diperoleh sebesar 0,143 m
/det; 0,035
m
3
3
/det; 0,09 m
3
/det; 0,073 m
3
/det; 0,046 m
3
3
/det. Berdasarkan pengamatan dilapangan dimensi saluran
saat ini sebesar lebar (b) = 0,45 m tinggi saluran (h)= 0,4 m dengan kapasitas
drainase sebesar 0,126 m
/det; dan 0,029 m
/det. Karena kapasitas drainase yang harus ditampung
saat ini sebesar 0,143 m
3
/det maka kapasitas tampung sekarang ini tidak dapat
menampung debit saluran rencana. Jadi, dari hasil perhitungan didapatkan
dimensi drainase menjadi lebar (b) = 0,7 m, tinggi muka air (y)= 0,36 m dengan
tinggi jagaan 0,2 m dengan debit saluran rencana 0,143 m
3
/det.
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